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Zuid-Afrika's opties
K L E U R E N B L I N D K A P I T A L I S M E O F V O L K S R E P U B L I E K ?
De conducteur in de Trans-Karoo Express is
nog steeds blank, evenals de kruier op het sta-
tion van Johannesburg. Maar buiten de sta-
tionshal begint Afrika. Straathandeltjes met
blikjes fris, T-shirts, zonnebrillen, plakkerig
snoep en boerewors; vrouwen met zelf gebrei-
de truien en kralen-ornamenten uit Kwa-
Ndebele voor zich uitgespreid; hoopjes toma-
ten, uien, druiven en avocado's; schoenma-
kers; religieuze kitsch, waar sinds kort Nelson
Mandela tegen een lichtend fond een plaatsje
heeft gevonden naast Het Laatste Avondmaal;
stapeltjes tijdschriften met veel rode vlaggen,
naast portretten van AN c-leiders. En niet te
vergeten de lange rijen minibusjes van zwarte
ondernemers die de blanke busmonopolies
hebben verdrongen op de routes naar de town-
ships: de Black Taxi's zijn de meest spectacu-
laire groeipool van de informele sector.
De glas- en betonpaleizen van de banken en
winkelcentra domineren als vanouds het sil-
houet van de goud-stad. Maar er is een duide-
lijk verschil met het straatbeeld van enkele ja-
ren geleden: waar vroeger de krantenjongens
het rijk alleen hadden, is zwart Afrika nu zicht-
baar in opmars. Legaal, zoals de straathande-
laren; of illegaal, zoals de zwarte bewoners van
Hillbrow, officieel een blanke stadswijk, waar
een meerderheid van de flatbewoners zwart is.
Op die gedenkwaardige februaridag waarop
het verbod op het African National Congress
en andere verzetsbewegingen werd opgehe-
ven, dansten - in de schaduw van de banken
en de mijnbouwmaatschappijen - de feestvier-
ders niet alleen achter de A N C -vaandels, maar
ook achter de rode vlag en haastig geschilderde
leuzen als 'forward to socialism'.
Een deel van de apartheidswetten is in de af-
gelopen jaren afgeschaft. Maar vrijwel altijd
was de werkelijkheid de wetgever al voor ge-
weest: achteraf wordt dan de gegroeide situa-
tie gelegaliseerd. Dat geldt zowel voor de op-
mars van de informele sector als voor de zwar-
te miljonair Richard Maponya, ooit begonnen
als straatventer met tweedehandskleding en
nu eigenaar van een supermarkt-keten. Al
weer enkele jaren geleden nam hij zijn intrek
in Sandton, de luxueuze villawijk van Johan-
nesburg. Maponya bedoelde zijn verhuizing
van Soweto naar Sandton ook als een politieke
daad, een uitdaging van de nog immer gelden-
de wetten die woongebieden naar ras schei-
den. Hij is een onverbloemd voorstander van
het kapitalisme. Maar hij was ook de gastheer
van Nelson Mandela op diens thuisreis uit de
gevangenis naar zijn huis in Soweto.
Apartheid is onmiskenbaar, hoewel soms
tergend langzaam, op de terugtocht. Maar
welk nieuw Zuid-Afrika staat hier in de stei-
gers?
Zuid-Afrika is zeker niet opeens kleurenblind
geworden. Maar in deze euforische dagen be-
zingen de kranten, van links tot rechts, de
nieuwe dageraad. Het oude Zuid-Afrika is te-
ruggedrongen naar de gemengde berichten:
honderd rand boete voor blanke boer die zwar-
te landarbeider doodslaat; achttienjarige jon-
gen heeft zich verhangen in politiecel; zwarte
gemeenschap in 'blank' gebied bedreigd met
deportatie.
De Nieuwe Tijden zorgen voor adembene-
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mende taferelen in de nieuwsuitzendingen van
de staatstelevisie. ANC-leiders die jarenlang
als bloeddorstige terroristen zijn afgeschil-
derd, verschijnen nu — keurig in het pak — voor
de camera om beleefd geïnterviewd te worden
over hun denkbeelden omtrent de toekomst.
Net als voorheen wordt de staatsomroep ge-
bruikt als instrument van regeringsbeleid;
maar nu wordt het televisiepubliek in hoog
tempo voorbereid op de onderhandelingspart-
ner van morgen en wellicht de regeringspart-
ner van overmorgen. Het ANC houdt er nog
wat merkwaardige denkbeelden op na over
nationalisatie en ook de gewapende strijd is
nog een probleem, maar overigens - zo luidt
de boodschap - valt er toch goed zaken te doen
met deze redelijke lieden. Als de bevrijdings-
beweging erin slaagt de jonge leeuwen in de
townships te temmen en de militante vakbe-
weging te matigen en als de regering het kan
opbrengen om leger, politie en rechtse knok-
ploegen in de hand te houden, dan kunnen de
twee hoofdrolspelers in het Zuidafrikaanse
drama, De Klerk en Mandela, de staatszaken
behartigen.
Het lijkt plotseling allemaal zo vanzelfspre-
kend. Waarom is het dan niet eerder bedacht ?
Het is ook al eens eerder bedacht. Het scenario
is al meer dan tien jaar geleden geschreven.
Maar de toenmalige hoofdrolspeler P.W. Bo-
tha bleek niet bij machte om zijn tegenspelers
in het spel te brengen. Het hervormingspro-
ject ontspoorde in een ongeëvenaarde volks-
opstand, die delen van het land in de jaren tus-
sen 1984 tot 1987 aan de rand van de anarchie
bracht. Maak de townships onbestuurbaar, zo
luidde het parool van het ANC in ballingschap.
Op onbestuurbaarheid volgde echter niet 'peo-
ple's power', maar een herstel van de staats-
macht. Beide partijen - de staat en het ver-
zet - hadden de kracht van de tegenstander on-
derschat. Na een nieuwe, sobere weging van
de machtsverhoudingen zijn ze alsnog aan de
onderhandelingstafel beland.
Welke opties liggen er op die tafel ?
De kristallen bol heeft in de loop der jaren
toekomsten voorspeld die uiteenlopen van de
apocalyps van een slepende bloedige burger-
oorlog tot een weinig spectaculaire overgang
naar een multiraciale oligarchie, met allerlei
min of meer gewelddadige varianten ertussen-
in. De diverse think tanks, met uiteenlopend
geloof in de maakbaarheid van een kleuren-
blind Zuid-Afrika, werkten intussen aan hun
eigen blauwdrukken voor een post-
apartheidssamenleving. Planners in de over-
heidsdepartementen, in de directiekamers van
big business, in de uitgewoonde kantoren van
de zwarte vakbonden en in de verveloze ge-
bouwtjes van het A N C in Lusaka hebben ver-
schillende opties in de steigers staan. Alle nu-
ances even buiten beschouwing latend staan er
op de tekentafels twee projecten te wachten op
een aannemer, of eigenlijk op een alliantie van
krachten die achter een van beide projecten
gemobiliseerd kan woiden.
De optie van de 'verligte' geesten in de Nasio-
nale Party en het vooruitstrevende deel van
'big business' is een non-raciaal kapitalisme in
combinatie met een liberaal democratisch be-
stel, naar Westeuropees of Noordamerikaans
voorbeeld. De raciale stratificatie van de
apartheidsstaat wordt dan vervangen door de
sociale stratificatie van de vrije markt-
economie, die volgens haar pleitbezorgers in
principe kleurenblind is. De meeste rijken zul-
len dan licht van huidskleur zijn en de meeste
armen donker, maar de midden-categorie op
de inkomensladder zal er redelijk gemengd
uitzien. Aan de top is ruimte voor zwarte mil-
jonairs, managers en yuppies, de blanke con-
ducteurs en kruiers zullen terugvallen naar de
onderkant van de samenleving. Dat patroon,
ook wel het Brazilië-model genoemd, zal
Zuid-Afrika bevrijden van zijn paria-status.
In internationaal gezelschap is het dan immers
een 'gewoon land' geworden.
De optie van links is een revolutionair project,
gericht op de socialistische transformatie van
Zuid-Afrika. Niet een 'bourgois democratie' is
het democratisch ideaal, maar 'people's po-
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wer' - wat niet noodzakelijk hetzelfde is als een
volksdemocratie naar Oosteuropees model.
De overtuiging dat kapitalisme en apartheid
nauw zijn verweven, is in Zuid-Afrika wijd-
verbreid. Niet rassenvooroordelen van blan-
ken, de Laager-mentaliteit van geïsoleerde
Trekboers of de Afrikaner variant van het cal-
vinisme gelden in deze visie als de voedingsbo-
dem van apartheid. Nee, het hele systeem
draait in wezen om het verzekeren van grote
reservoirs goedkope arbeidskrachten voor de
ondernemers, met name in de mijnbouw en de
landbouw. Het gaat in Zuid-Afrika niet om
een uniek historisch probleem, maar gewoon
om een plaatselijke variant van kapitalistische
uitbuiting: raciaal kapitalisme.
Deze marxistisch geïnspireerde stroming is
sinds de jaren zeventig invloedrijk op voor-
aanstaande universiteiten, in de zwarte vakbe-
weging en onder de geradicaliseerde jongeren.
'Government and business: two sides of the sa-
me bloody coin' luidde de leuze bij de consu-
mentenboycots in de roerige Oost-Kaap, die
bekend staat als een militant industriegebied.
Maar ook in afgelegen plattelandsdistricten
van Noord-Transvaal geven de plaatselijke
takken van het South African Youth Congress
uiting aan dezelfde sentimenten.
Welke bondgenootschappen kunnen gefor-
meerd worden achter een van beide opties ? En
waar staat een van de centrale spelers, het
A N C ? Voordat deze vraag naar de agenda van
het ANC aan de orde komt, dient een korte te-
rugblik gemaakt op de Zuidafrikaanse staat en
zijn rol in het creëren van de pigmentocratie.
Etnische mobilisatie
De liberaal-kapitalistische optie lag ook op ta-
fel in de naoorlogse jaren 1945-1948. Land-
bouw en mijnbouw, tot halverwege deze eeuw
de hoofdpijlers van de Zuidafrikaanse econo-
mie, kwamen tot bloei dankzij een leger goed-
kope arbeidskrachten. Maar in de jaren veer-
tig begon de industrie de overhand te krijgen:
daarmee groeide de behoefte aan een stabiele,
geschoolde stedelijke arbeidersklasse. De
industrie-belangen moesten het toen afleggen
tegen een andere belangen-coalitie: de verkie-
zingsoverwinning van de Nasionale Party in
1948 betekende dat de liberaal-kapitalistische
optie voor tientallen jaren geblokkeerd werd.
Nadat ze zich meester hadden gemaakt van
de staatsmacht, hebben de Afrikaners de staat
gebruikt om hun sociaal-economische positie
drastisch te verbeteren. De achterstand op de
vanouds meer welvarende Engelstalige blan-
ken is goeddeels ingelopen. In 1948 verdienden
de Engelstaligen gemiddeld tweemaal zoveel
als de Afrikaners. In de jaren tachtig was dat
nog ongeveer 1,3 maal zoveel, maar in de ste-
delijke gebieden is de kloof vrijwel gedicht.
Het gebruik van de publieke sector voor de
bescherming van de positie van ongeschoolde
en halfgeschoolde blanken dateert overigens al
van vroeger datum. Het gaat terug op de mijn-
werkersstaking van 1922, toen blanke mijnwer-
kers fel protesteerden tegen pogingen van de
bedrijfsleiding de lonen te drukken door meer
zwarten in dienst te nemen. Sindsdien voer-
den achtereenvolgende regeringen een voor-
keursbeleid voor 'beschaafde (d.w.z. blanke)
arbeid'. Dit 'armblank-vraagstuk' werd opge-
lost ten koste van de zwarte werkers. In de ja-
ren twintig en dertig werden grote aantallen
arme Afrikaners opgenomen in de publieke
sector, met name bij de spoorwegen, waar on-
geschoolde blanken de zwarte arbeidskrachten
verdrongen.
Onder het bewind van de Nasionale Party,
met haar afkeer voor het 'Britse en joodse kapi-
taal', is de staatssector in de economie fors uit-
gebouwd. Zo ontstond meer beschermde
werkgelegenheid voor de Afrikaners: controle
over de staatsmacht werd gebruikt als instru-
ment om de emancipatie van de Afrikaners te
bevorderen. Deze etnische mobilisatie bracht
de eigen aanhang onmiskenbare successen.
Het hieruit resulterend economisch bestel is
wel aangeduid als "Volkskapitalisme'. De re-
distributieve functie van de staat bleef beperkt
tot de eigen etnische groep: het (Afrikaner)
Volk. Na 1948 is het personeel in overheids-
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dienst in toenemende mate ge-Afrikaniseerd:
40 procent van de economisch actieve Afrika-
ners werkt in overheidsdienst.
De Boer is een bureaucraat geworden, in le-
vensstijl weinig verschillend van zijn Engelsta-
lige landgenoten. Daarmee was het antago-
nisme tussen Boer en Brit nog niet volledig uit
de wereld, maar nu de uitgangsposities min of
meer gelijk zijn getrokken, kan de rivaliteit op
de open markt worden uitgevochten.
Maar op de onderste treden van de blanke
arbeidersaristocratie zullen er zeker verliezers
afvallen. Het beleid van economische deregu-
lering, dat sinds 1987 wordt gevoerd, heeft niet
alleen ruimte geschapen voor de snelle opmars
van de informele sector. Het zal binnenkort
ook de blanke conducteur en de kruier hun
baan kosten. Want de spoorwegen staan op de
nominatie om geprivatiseerd te worden, even-
als de posterijen. Vorig jaar al werden het
enorme staats-staalbedrijf is c o R en de munt
geprivatiseerd. Volgens de conservatieve
blanke vervoersbond dreigen er alleen al bij de
spoorwegen, vanouds een veilige haven voor
ongeschoolde blanken, 80.000 ontslagen.
Ditmaal heeft de liberaal-kapitalistische optie
meer kans van slagen dan in de jaren veertig.
Sinds het eind van de jaren zeventig hebben
regering en bedrijfsleven opnieuw stappen ge-
zet in de richting van een non-raciale vrije
markt-economie. Het beleid was vaak half-
slachtig, de uitvoering weinig overtuigend, de
onderlinge fricties talrijk, maar naarmate de
ideologen in het staatsapparaat werden ver-
drongen door technocraten groeide de over-
eenstemming over het uiteindelijke doel. De
lange termijn-ontwikkelingen, die achter de
krantekoppen schuilgaan, zijn al in het begin
van de jaren tachtig door verscheidene auteurs
geschetst. Nogal wat publikaties over Zuid-
Afrika worden snel aangevreten door de tand
Het plein voor het station van Johannesburg zwarte omstanders kijken toe hoe een blanke (een straatzwerver die is
ingehuurd tijdens een staking van zwarte schoonmakers) het vuil opruimt
foto Enk Miller in Kaapstad
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des tijds, maar de artikelen van bijvoorbeeld
William Foltz' en van John Saul en Stephen
Gelb 2 zijn ook zo'n kleine tien jaar na publika-
tie nog verrassend actueel.
De liberaal-kapitalistische optie
Zuid-Afrika is in de afgelopen veertig jaar in
demografisch en economisch opzicht een an-
der land geworden. Maakten de blanken in
1948 nog 25% uit van de bevolking, tegen het
eind van deze eeuw zal hun aandeel zijn terug-
gelopen tot 12%.
De klassieke apartheidspolitiek was toege-
sneden op de belangen van mijnbouw en land-
bouw, die beide behoefte hadden aan een
groot leger van volgzame, ongeschoolde en
goedkope arbeiders. Afrikanen in de steden
werden beschouwd als gastarbeiders, die hier
tijdelijk verbleven indien en voor zolang er be-
hoefte bestond aan hun arbeidskracht. Hun
'natuurlijke bestemming' lag in de thuislan-
den, waar ze zich 'langs hun eigen lijnen' zou-
den ontwikkelen en hun recht op zelfbeschik-
king zouden uitoefenen. Ter zijner tijd zouden
er geen zwarte burgers van 'blank' Zuid-Afrika
meer zijn, alleen nog gastarbeiders, die hun
politieke rechten zouden uitoefenen in hun
thuisland. De architecten van de apartheids-
staat hebben zich met grote energie geworpen
op dit project van 'social engineering1. Maar 'to
unscramble the omelet' bleek al lang niet meer
mogelijk, als het dat al ooit geweest was.
Zuid-Afrika ontwikkelt zich naar een mo-
derne industriële samenleving: kapitaal-
intensief, met relatief hoge lonen en een hoge
arbeidsproduktiviteit. Als gevolg van de toe-
nemende mechanisatie begint eenzelfde pro-
ces zich af te tekenen in de mijnbouw en land-
bouw. Maar vooral de industrie heeft behoefte
aan stabiele, geschoolde arbeidskrachten en
aan uitbreiding van de binnenlandse afzet-
markt. Het blanke consumentenpubliek is be-
trekkelijk klein: het groei-potentieel ligt bij de
zwarte kopers.
Binnen de zwarte bevolkingsgroep voltrekt
zich een proces van sociale differentiatie. Het
proletariaat van ongeschoolde en halfge-
schoolde arbeiders, levend in voortdurende
vrees voor pasjes-raids, ontslag en deportatie
naar thuislanden, heeft deels plaatsgemaakt
voor geschoolde, zelfbewuste en goedgeorga-
niseerde arbeiders, stevig geworteld in een ste-
delijke cultuur. Middelbaar en hoger onder-
wijs, dertig jaar geleden het privilege van een
kleine zwarte elite, is een massaal verschijnsel
geworden. Nog steeds geeft de regering 4^
maal zoveel uit voor een blanke leerling als
voor een zwarte, nog steeds kampen zwarte
scholen met overvolle lokalen, ongekwali-
ficeerde leerkrachten en inadequaat lesmate-
riaal, maar ook hier zijn de verschuivingen on-
miskenbaar. Het aantal zwarte leerlingen op
middelbare scholen steeg van ruim 45.000 in
1960 tot boven een miljoen in 1984. In 1989 de-
den voor het eerst meer zwarte dan blanke leer-
lingen hun eindexamen middelbare school.
Het beleid is sinds het eind van de jaren zeven-
tig gericht op de 'vorming van een redelijk sta-
biele, overwegend stedelijke bevolking van
zwarte arbeidskrachten, geleid door een colla-
borerende middenklasse'.3
Zolang de zwarten in stedelijke gebieden
werden beschouwd als tijdelijke gastarbeiders
konden ze alleen woonruimte huren. Maar
sinds in 1987 een beleid van privatisering werd
ingezet, moedigt de staat het eigen-huisbezit
aan. De overheid heeft al meer dan eenderde
van haar huizenbezit in de townships verkocht
aan de bewoners. De eigen huis-bezitters, het
witte-boordenpersoneel, de geschoolde arbei-
der met een vaste baan, de zwarte consumen-
ten die elke avond op het tv-scherm van het
'zwarte' televisiestation glunderend de stereo-
torens, het kamerbreed tapijt en de cosmetica
aanschaffen zijn de 'insiders', aan wie een
plaats is toebedacht in deze blauwdruk. Er zijn
ook 'outsiders': de miljoenen in de overbevolk-
te, door erosie geteisterde thuislanden die niet
alleen als stortplaats van menselijke ellende,
maar ook als milieuramp bekend staan.
Thuislanden krijgen in dit plan een nieuwe
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rol: niet langer als een reservoir van goedkope
arbeidskrachten, maar als een stortplaats voor
overtolligen. Sinds de afschaffing van de pasjes-
wetten wordt geprobeerd de trek naar de stad in
te dammen met bepalingen tegen 'squatters' en
huisvestingsvoorschriften. Dit blijkt dweilen
met de kraan open: de aantallen zwarten die in
en rond de steden wonen in zelfgebouwde huis-
jes en krotten lopen volgens sommige schattin-
gen al op tot zeven miljoen. Ook de door het
overheidsbeleid gecreëerde woningnood kan
het verstedelijkingsproces niet stuiten.
Niet alleen de inwoners van thuislanden, de
squatters en de werklozen behoren tot de out-
siders; ook de meeste blanke boeren kunnen
worden afgeschreven, evenals de ongeschool-
de blanke arbeiders. De boeren worden ver-
drongen door de grootschalige, kapitaalinten-
sieve agribusiness, de conducteur en de kruier
op het station zullen zich op een kleurenblinde
arbeidsmarkt niet kunnen handhaven tegen-
over het leger zwarte werkzoekers. Hun stem-
men zijn toch al lang verloren voor de Nasio-
nale Party: zij stemmen op de Conservatieve
Partij en ze marcheren met de Afrikaner
Weerstandsbeweging, evenals een groot deel
van de blanke politiemacht.
Politieke legitimiteit
Met deze beschrijving van de veranderingen
in het sociaal-economisch landschap zullen
links en rechts zich in grote trekken kunnen
verenigen, al verschillen ze uiteraard van me-
ning over de wenselijkheid van deze ontwikke-
lingen. Het debat gaat vooral over de wijze
waarop wordt getracht politieke legitimiteit te
verlenen aan een moderniseringsproces dat
moet uitmonden in een kleurenblind kapita-
lisme. En uiteraard niet in de laatste plaats
over de vraag of het ANC gewonnen kan wor-
den voor deze Nieuwe Orde.
De opstand in Soweto in 1976, in combinatie
met de economische crisis die halverwege de
jaren zeventig inzette, had de apartheidsstaat
in een legitimiteitscrisis gestort. Via een
coöptatie-proces werd geprobeerd de basis te
verbreden door nieuwe partners te rekruteren,
die ook een belang zouden moeten verwerven
in een-hervormde-status quo. In de blauw-
drukken van Hendrik Verwoerd zocht de staat
zijn partners voor coöptatie bij de thuisland-
bureaucratieën en bij de bescheiden particu-
liere sector, die binnen de thuislanden gesti-
muleerd zou moeten worden.
De nieuwe alliantie die sinds het eind van de
jaren zeventig werd beoogd voor de liberaal-
kapitalistische optie bestaat voor het grootste
deel uit de blanke, de Indiër- en de 'kleurling'-
bevolkingsgroep en uit een deel van de zwarte
bevolking, met name de middenklasse en de
'arbeiders-elite' van geschoolde werkers met
vast werk en een woning in stedelijk gebied. De
doelgroep was duidelijk, de spelregels waren
geformuleerd, nu moesten de spelers worden
binnengehaald. Alleen erkende leiders van de-
ze doelgroepen zouden deze hervormingen
ook een politieke legitimiteit kunnen geven.
Het parlement werd in 1983 uitgebreid met
kamers voor Indiërs en kleurlingen, maar legi-
timiteit hebben deze parlementariërs zich niet
weten te verwerven. De opkomst bij de verkie-
zingen was uiterst laag; de 'volksvertegen-
woordigers', uitgescholden voor collabora-
teur, verschansten zich achter hoge hekken
met politiebewaking in hun nieuwgebouwde
Kaap se villawijk.
Zoeloe-leider Gatsha Buthelezi, een uitge-
sproken voorstander van de optie van non-
raciaal kapitalisme, was een voor de hand lig-
gende kandidaat voor de nieuw te formeren al-
liantie. Hij was enige tijd de favoriete bondge-
noot van een deel van het bedrijfsleven, maar
uiteindelijk bleek hij van beperkt nut, omdat
zijn aanhang is beperkt tot de Zoeloes. Boven-
dien heeft hij steeds geweigerd deel te nemen
aan constitutioneel overleg zolang AN c-leider
Nelson Mandela gevangen werd gehouden.
Andere thuisland-leiders waren maar al te be-
reid, zij het van zeer beperkt nut, omdat het
hun ontbreekt aan legitimiteit. Datzelfde geldt
voor de bestuurders in de zwarte gemeente-
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besturen: hier groeide geen nieuwe generatie
zwarte politici, waarmee de regering tot zaken
kon komen. Hier ontstond een corrupte para-
siterende kaste, die tussen 1984 en 1987 vele
malen doelwit van de volkswoede werd. Lega-
lisering van de zwarte vakbonden, die voort-
aan konden meespelen in het geïnstitutionali-
seerde spel van loononderhandelingen, was de
basis om een zwarte arbeiderselite te winnen
voor deze alliantie. De vakbonden maakten in
korte tijd een enorme groei door, en de vak-
bondsleiders genieten duidelijk wel legitimi-
teit. Dit werd echter een voorbeeld van een
hervorming die zich niet hield aan de regie,
maar een geheel eigen dynamiek ontwikkelde.
De politieke radicalisering van de bonden was
niet voorzien: deze speler heeft een been bin-
nen, en een been buiten het spel. De bonden
zijn deels geïncorporeerd in het bestel: ze spe-
len mee in onderhandelingen en overleg.
Maar ze zien zichzelf zeker niet als bondge-
noot voor de liberaal-kapitalistische optie.
Andere ingrediënten voor een explosief
brouwsel waren al aanwezig: een economische
recessie sinds 1982, sterk stijgende werkloos-
heid, onderwijscrisis op de zwarte scholen, wo-
ningnood, een reeks lastenverhogingen waar-
van de huurverhoging als meest drukkend
werd ervaren. De grondwet van 1983, met zijn
expliciete uitsluiting van de zwarte meerder-
heid, werkte als het ontstekingsmechanisme
dat de hele reeks van uiteenlopende grieven in
een grote explosie tot ontploffing bracht. De
'nieuwe bedoeling', zoals het hervormingsbe-
leid treffend was gedoopt, leed schipbreuk in
de brandende townships, waar de jeugd de rol
van stoottroepen van de revolutie op zich nam.
Eerder al had de oppositie zich opnieuw poli-
tiek gebundeld in een nieuwe beweging, opge-
richt om de grondwet van 1983 te bestrijden:
het United Democratie Front, dat na een voor-
zichtige start zijn verwantschap met het verbo-
den A N C steeds openlijker liet blijken.
In 1987 bloedde de opstand langzaam dood,
deels door de hevige overheidsrepressie, deels
door uitputting. Op het hoogtepunt leefde in
de townships, en wellicht ook binnen de top
van het A N C , de illusie dat de ineenstorting
van de apartheidsstaat nabij was. Dat berustte
op een foutieve inschatting van de machtsver-
houdingen.
Maar de opstand had wel iets duidelijk ge-
maakt: alle pogingen om surrogaten te kweken
voor Zuid-Afrika's oudste bevrijdingsbewe-
ging, het African National Congress, waren
tot mislukking gedoemd. Als de regering tot
zaken wilde komen met zwarte leiders, kon ze
niet heen om het A N C en zijn binnenlandse
bondgenoot, het United Democratie Front.
Pogingen om het ANC los te weken van zijn
bondgenootschap met de Communistische
Partij liepen op niets uit, evenals opzetjes om
een 'gematigde binnenlandse AN c-vleugel' te
formeren. Praten met het ANC werd onont-
koombaar. Met het besef dat de strijd niet met
militaire middelen kon worden gewonnen,
groeide intussen ook binnen de AN c-top de
onderhandelingsbereidheid. Er werd minder
gesproken en geschreven over de 'greep naar
de macht', en steeds meer over een geordende
'machtsoverdracht'. Zelfs het veelgesmade
woord 'machtsdeling' duikt af en toe op.
De spelers aan de tafel zijn anderen dan de her-
vormers tien jaar geleden voor ogen stonden;
maar de agenda is niet ingrijpend bijgesteld.
Het beleid van privatisering en deregule-
ring, dat sinds 1987 onder grote bijval van het
bedrijfsleven wordt gevoerd, is mede bedoeld
om de overgang naar een non-raciaal kapita-
lisme als voldongen feit te presenteren aan de
onderhandelingstafel.
Niet alleen de behoudende blanke vakbon-
den verzetten zich hiertegen omdat hun be-
schermde werkgelegenheid verloren gaat.
Ook de zwarte bonden zijn felle tegenstanders
van privatisering van staatsbedrijven. Zij vre-
zen dat de staat wordt uitgekleed nu het ogen-
blik van machtsoverdracht aan de zwarten na-
dert: een toekomstige meerderheidsregering
zal een uitgeholde machtspositie erven. De
economische macht wordt overgeheveld in de
handen van de - in grote meerderheid blan-
ke - ondernemers. Zwarte ondernemers zien
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privatisering als een mogelijkheid om het aan-
deel van de zwarten in de economie te vergro-
ten. Maar kan hun rol groter zijn dan die van
'token blacks', een zwart gezicht op de groeps-
foto van ondernemend Zuid-Afrika?
De informele sector, die door de deregule-
ring meer ruimte heeft gekregen, zal een groot
deel van de nieuwe werkgelegenheid moeten
scheppen, want de formele sector is niet bij
machte het aanzwellende leger van schoolver-
laters en werklozen te absorberen. Tegen het
eind van de eeuw, zo voorspelde minister van
financiën Barend du Plessis, zal de informele
sector de grootste verschaffer van werkgele-
genheid zijn.
Maar tegelijkertijd worden de mogelijkhe-
den van een toekomstige regering al bij voor-
baat ingeperkt. Geen toekomstige regering zal
zo veel machtsmiddelen in handen hebben als
de Nasionale Party heeft gehad, zo verklaarde
een leidende figuur van deze partij onlangs
openhartig in een interview met een Ameri-
kaanse omroep.4
De Volksrepubliek?
Na deze historische omzwervingen blijft de
hamvraag: met welke agenda zal het A N C aan-
schuiven aan de onderhandelingstafel ? Is het
A N C , ondanks zijn historische bondgenoot-
schap met de Communistische Partij, een toe-
komstige partner voor Afrikaner technocraten
en Engelse kapitalisten ? Het A N c en meer nog
zijn binnenlandse geestverwant, het United
Democratie Front, zijn brede coalities waarin
uiteenlopende stromingen onderdak hebben
gevonden. Het soms wat belegen klinkende re-
torisch eerbetoon aan de leidende rol van de
arbeidersklasse maakt deze bewegingen nog
niet socialistisch.
Er zijn zeer uiteenlopende visies op het
ANC . Sommige Zuid-Afrika watchers beklem-
tonen de nationalistische inhoud van bewegin-
gen als het ANC en het UDF . 'Zoals eerder het
Afrikaner nationalisme, dat de staat heeft be-
nut om zijn deel van de rijkdommen te verove-
ren op het Engels imperialisme, zo is het zwar-
te nationalisme over het geheel genomen er
eerder op uit het kapitalisme ten eigen bate te
veroveren dan om het omver te werpen.'5
De wensdroom van de een is de nachtmerrie
van de ander. Er is het voorbeeld van veel ande-
re Afrikaanse landen, waar de bevrijdingsbe-
weging na de onafhankelijkheid een nieuwe bu-
reaucratische elite vormde en de vruchten van
de onafhankelijkheid wel erg ongelijk werden
verdeeld. De 'lessen van Zimbabwe' worden in
beide kampen nog eens opnieuw bestudeerd,
maar met geheel verschillende conclusies. De
les van Zimbabwe betekent voor De Klerk dat
men moet onderhandelen vanuit een positie
van kracht. Wie te lang wacht, zoals lan Smith,
zal bijna alles verliezen. Maar binnen het A N C
en u D F en binnen de zwarte vakbeweging valt
te horen dat de Zimbabwaanse nationalisten
aan de onderhandelingstafel door de imperia-
listische mogendheden werden opgezadeld
met een grondwet die de eigendomsrechten on-
aantastbaar maakt. De 'Zimbabwe'-optie bete-
kent dan zwarte gezichten in de regering met
alle bijbehorende patronagemogelijkheden,
een uit haar krachten groeiende overheidsbu-
reaucratie en een royale dosis militante reto-
riek, terwijl de economische machtsverhou-
dingen in grote trekken onaangetast blijven.
Een non-raciaal kapitalisme is in ieder geval
niet de inzet geweest van de vakbondsstrijd, zo
heeft vakbondsleider Jay Naidoo al eens dui-
delijk gemaakt aan zijn vrienden in het A N C :
'We willen geen oppervlakkige veranderin-
gen, waarbij de blanke bazen worden vervan-
gen door zwarte bazen, terwijl het hele onder-
drukkingsapparaat van staat en kapitaal intact
blijft.'6 Nog duidelijker is zijn recente uit-
spraak dat de vakbeweging apartheid en kapi-
talisme beschouwt als onscheidbaar, en dat
daarom ook nationale bevrijding en socialisme
als onscheidbaar beschouwd moeten worden.
Zowel de linkse vakbondsman Jay Naidoo als
de zwarte multimiljonair Richard Maponya
betuigen bij herhaling hun steun aan het A N c .
Maar wie zal er de meeste invloed uitoefenen
op de onderhandelingsagenda van het A N C ?
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En de lessen van Oost-Europa dan ?
Wat is de aantrekkingskracht van een revo-
lutionair project, nu het 'reëel bestaande socia-
lisme' de ernstigste crisis in zijn bestaan door-
maakt ? De DDR gold vanouds als model voor
veel kaderleden van het A N c en de Communis-
tische Partij (sAC P), die hier gestudeerd heb-
ben. Het 'andere Duitsland' had bovendien
voor Zuidafrikanen nog een andere aantrek-
kingskracht. De verwantschap van de apart-
heidsideologie met fascisme en nazisme is
vaak gesignaleerd. Wie ten strijde trekt tegen
'het fascistisch regime' en de 'nazi's in Pretoria',
is geneigd het 'antifascistische Duitsland' als
zijn natuurlijke bondgenoot te beschouwen.
Deze droom is inmiddels wel wreed verstoord,
maar dat betekent niet dat links Zuid-Afrika
nu ook het socialisme heeft afgeschreven. Zo-
wel in universitaire milieus als in de vakbewe-
ging en in de militante Youth Congresses
vindt s AC p-leider Joe Slovo veel medestan-
ders voor zijn geloof in de onverminderde mo-
rele superioriteit van het socialisme. In linkse
kring bestaat wel wat achterdocht tegen de
Communistische Partij, maar dat geldt vooral
haar stalinistisch verleden, haar gebrek aan
interne democratie, maar niet haar vasthou-
den aan de meeste leerstellingen van het
marxisme-leninisme.
Geen socialisme zonder democratie is de les
die Slovo heeft getrokken uit Oost-Europa.
Hij stelt dat het concept van de eenpartij-staat
niet terug te vinden is in de klassieke marxisti-
sche theorie. De weg naar de macht dient via
de stembus te lopen, maar de s AC p blijft zich-
zelf wel zien in de rol van voorhoedepartij. Slo-
vo heeft zich onomwonden uitgesproken voor
een meerpartijen-stelsel, niet alleen in de 'na-
tionaal-democratische' overgangsfase, maar
ook - mocht het zover komen - in de Volksre-
publiek Zuid-Afrika.7
Dankzij haar lange verleden van verzet en
illegaliteit heeft de s AC p zeker voorlopig nog
een aureool van revolutionaire romantiek.
Van strategisch belang is echter de relatie met
de zwarte vakbeweging. Zeer onlangs nog her-
haalden de grote vakcentrale cos AT u en de
SAC P - maar niet het ANC - in een gezamenlij-
ke verklaring hun overtuiging dat 'het socialis-
me nog steeds veel aanvaardbaarder oplossin-
gen biedt voor de sociale en economische pro-
blemen van Zuid-Afrika dan het kapitalisme'.!
Zo verwonderlijk is dat niet: het communisme
moge de volkeren van Oost-Europa vrijheic
noch gelijkheid, voorspoed noch democratie
gebracht hebben. Maar zwart Zuid-Afrika
heeft deze vruchten evenmin mogen smaker
onder een kapitalistisch bestel.
Behalve sterke socialistische sentimenter
kennen ANC en UDF ook een krachtige popu
listische stroming, waar democratie niet nood
zakelijk synoniem is met een meerpartijen
stelsel. 'Bourgeois-democratie' geldt al
schimpwoord tegenover 'populär democracy'
In West-Europa kan het geloof in de intrin
sieke goedheid van de 'mensen aan de basis' ei
in de vooruitstrevende idealen van de 'massa's
een meewarige glimlach oproepen over d«
lang vervlogen idealen van de jaren zestig
voor veel Zuidafrikaanse activisten zijn da
niettemin de bezielende idealen. Een demo
cratie is geen debating society, maar een egali
taire maatschappelijke orde, waarin de bur
gers niet slechts om de vier jaar naar de stem
bus gaan, maar voortdurend actief politiek be
trokken zijn. Een meerpartijen-systeem i
daarvoor minder wezenlijk dan het bestaai
van maatschappelijke organisaties op natio
naai en plaatselijk niveau waarin de mensei
kunnen meebeslissen over wat hen raakt
Voor deze stroming, die een hoge mate va)
democratische participatie wil combinerei
met een gecentraliseerde staatsstructuur, heb
ben de Oosteuropese 'volksdemocratieër
nooit als model kunnen dienen. Echte model
len zijn er niet, maar het Sandinistische Nica
ragua komt het meest in de buurt van hè
ideaal. Niet de meerpartijen-coalitie op natio
naai niveau strekt dan tot voorbeeld, maar d'
Sandinistische Verdedigingscomités (cos) oj
plaatselijk niveau. Want daar 'besloten d<
massa's zelf of er een school of een gemeen
schapszaal gebouwd zou worden en de geko
zen leden van de c D s voerden deze taken dai
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uit samen met de massa's.9 Met dit geloof in
de directe democratie is er weinig waardering
voor verkiezingen van afgevaardigden op
lijsten van politieke partijen, die in het parle-
ment beraadslagen en het werk laten uitvoeren
door betaalde ambtenaren.
Het is denkbaar dat binnen A N c en u D F , on-
danks de nauwe verwantschap, toch verschil-
lende politieke culturen zijn gegroeid. Het
ANC-in-ballingschap had een traditie van col-
lectief leiderschap, maar niet van interne de-
mocratie. Dat is ook wat veel verlangd van een
bevrijdingsbeweging die naast diplomatieke
en politieke offensieven ook een militaire strijd
voert. Het u D F, min of meer spontaan ont-
staan als volksbeweging, heeft heel andere tra-
dities. Het front is een bundeling van heel di-
verse anti-apartheidsgroepen met hun wortels
in plaatselijke gemeenschappen, huurders-
verenigingen, jeugdbewegingen, vrouwen-
groepen, sportclubs en kerkelijke organisaties.
Interne democratie, consensus en verantwoor-
dingsplicht staan hoog in het vaandel, al zijn
deze idealen in de harde werkelijkheid van de
jaren tachtig lang niet altijd waargemaakt.
Kunnen beide bewegingen op een lijn wor-
den gebracht en gehouden; of zal de brede
anti-apartheidsalliantie uiteenvallen als het
bindend element - de strijd tegen apartheid
- wegvalt ? Voor welke van de boven beschre-
ven opties is het A N c te winnen ? Die vraag kan
de komende jaren pas worden beantwoord. De
voorlopige conclusie kan slechts luiden dat de
ideologische verscheidenheid en de belangen-
coalitie binnen ANC en U D F zo breed is dat
voor beide opties aanhang bestaat. Het is
uiteraard goed denkbaar dat de uitkomst er-
gens in het midden ligt, bij een of andere vorm
van een sociaal-democratisch compromis. Als
het A N C een partner wordt in de alliantie voor
de optie van de non-raciale vrije markt-
economie, of voor een sociaal-democratisch
compromis, dan zal ter linkerzijde van de be-
weging vermoedelijk ruimte ontstaan voor een
linkse oppositie.
Met de hier beschreven stromingen zijn zeker
niet de uitersten in het Zuidafrikaanse politie-
ke spectrum geschetst, maar alleen de hoofdlij-
nen op het middenveld. Op de flanken van het
middenveld wordt het al roeriger. Op de rech-
terflank marcheert de Afrikaner Weerstands-
beweging, die steeds openlijker verklaart dat
het 'verraad van het Afrikaner volk' met ge-
weld gewroken zal worden. Ter linkerzijde
klinkt de leuze 'One Settler, One Bullet' (een
geheel eigen variant op het 'One Man, One
Vote' van het ANC) , waarmee de orthodoxe
nationalisten van het Panafricanist Congress
proberen aanhang te winnen. Ook daar zal de
beschuldiging van 'verraad' klinken als het
ANC het geboorterecht van zwart Zuid-
Afrika - het land - zal verkwanselen voor een
bord linzensoep aan de onderhandelingstafel.
Naast de euforie over de belofte van de vrij-
heid broeit de angst voor de onzekere toe-
komst. Zuid-Afrika heeft - volgens de uiteen-
lopende agenda's - nog veel revoluties in te ha-
len: die van 1789, met haar beginsel van gelijk-
heid voor de wet; de oktober-revolutie van
1917; de dekolonisatie en de psychologische be-
vrijding van de onderworpene; de revolte van
mei 1968; en de anti-communistische revolu-
ties van 1989. Alleen over die eerste inhaalope-
ratie is een begin van consensus zichtbaar
- en dan nog alleen op het middenveld.
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